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Bjelovarski partizanski odred
U cilju p riprem a i podizanja oružanog ustan­
ka na području bjelovarskog okruga, OK KPH 
za Bjelovar preselio se tokom  lipnja 1941. go­
dine -iz B jelovara u šum u Bedenik, kraj sela 
Hrgovljani. Oko tog cen tra  krajem  lipnja i po­
četkom srpnja  1941. godine počeli su se okup­
lja ti borci, članovi KPH i SKOJ-a, koji više ni­
su mogli ostati na terenu zbog progona i hapše­
n ja  ustaških i žandarm erijsk ih  vlasti, što su 
se ustrem ile na sve one, koji tu  strahovladu do- 
n ije tu  na fašističkim  bajonetim a nisu prizna­
vali a niti sim patizirali.
Među prvim  borcim a, u  bazu Okružnog ko­
m iteta stigli su: Duka Prilika Brko, Gustav Perl 
Benda i M arija K apusta, a Branko Bogojević, 
seljak iz Podgoraca, i Tošo Gašić, trgovac iz 
Kobasičara, bili su aktivni suradnici i živjeli 
su kod svojih kuća. U tim  prvim  danim a nitko 
od boraca nije bio naoružan.
0  osnivanju Bjelovarskog partizanskog od­
reda navodi se:
»Prvu oružanu grupu u okrugu Bjelovar for­
m irao je  10. V II 1941. Gustav Perl Benda, član 
OK SKOJ-a, u  šum i Bedenik kraj Bjelovara. 
Grupa se u  početku sasto jala  od sedam naoru­
žanih boraca, a do k ra ja  augusta porasla je  na 
šesnaest boraca ...«  (Pavle Gregorić: NOB u  is­
točnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, Sjeve­
rozapadna H rvatska u  NOB-u i socijalističkoj 
revoluciji, Varaždin 1976. str. 287.)
1 nadalje:
»Bjelovarska grupa form irana je na početku 
augusta u šum i Bedenik, a u  to  vrijem e su je 
sačinjavali: Duka Prilika, Gustav Perl Benda, 
F ranjo Marenčić, S tjepan  M atiša Cop, Bogdan 
Jelača, M arija K apusta, a nakon nekoliko dana 
priključili su se B ranko Vitanović i Blagoje 
Jankov ić ...«  (Duka Prilika, G abrijel Santo: O 
nastanku, razvoju i bo rbam a Bjelovarsko-varaž- 
dinske partizanske grupe u 1941. godini; Sjeve­
rozapadna . . .  n. dj; str. 496).
Sredinom kolovoza 1941. godine bila je doni­
je ta  odluka CK KPH da se već postojeće grupe 
fuzioniraju u veću vojnu form aciju, pa je  tako 
donesena i odluka, da se V araždinska partizan­
ska grupa povuče s tog područja  i pripoji Bje­
lovarskom partizanskom  odredu prilikom  nje­
govog form iranja.
U to vrijem e na području  OK KPH Bjelovar, 
postojale su i slijedeće partizanske grupe: gru­
pa iz Vojakovačkog Osijeka, Križevačka, Ivan- 
ska (osnovana u selu Babincu) i Javorovačka. 
Pored toga, u to su vrijem e na terenu  bjelovar­
skog okruga djelovale dvije sam ostalne grupe 
— Gecina i Rezbarova, koje nisu u prvim  da­
nim a ustanka bile neposredno povezane uz NOB, 
već su spontano ponikle i djelovale svaka na 
svoj način. Kasnije su i one uključene u redove 
boraca NOR-a.
Dijelovi Zagrebačkog partizanskog odreda 
stigli su u bazu Bjelovarskog partizanskog odre­
da 27. kolovoza 1941. godine, tako da su i oni 
ušli u  novoform irani B jelovarski odred, koji se 
tih  dana pojavio kao nova vojna jedinica. Za 
kom andira odreda bio je  postavljen Gustav 
Perl Benda, a za kom esara F ran jo  Marenčić. 
Partijskim  rukovodiocem  u odredu postao je 
Gabrijel Santo Kum.
Može se reći da je  pojava prvih vojnih for­
m acija na podizanju ustanka u prvim  danim a 
oružane borbe prvenstveno im ala zadatak da 
politički djeluje na terenu, kako bi priprem ala 
narod i upoznavala ga s ciljevim a NOB-a. U 
vrijem e tog djelovanja započele su  i prve parti­
zanske akcije.
Odluka CK KPH, da se izvrši spajanje svih 
postojećih partizanskih  grupa u jednu veću voj­
nu form aciju  n ije  u  cijelosti uspjela, je r  su u 
već oform ljenim  grupam a postojale tendencije, 
da se drže isključivo u užem ra jonu  gdje su i na­
stale. Uporedo s takvim  shvaćanjem  postojala je 
i doza oportunizm a i izbjegavanja oružanih ak­
cija. Takav stav naročito  se ispoljio kod parti­
zanske grupe iz Vojakovačkog Osijeka, kao i 
kod Križevačke grupe. Obje grupe zajedno im a­
le su više od 20 boraca. Samo tro jica  od njih  
ušla su u novoform irani Bjelovarski odred.
U pogledu Javorovačke oružane grupe navo­
di se i slijedeće:
»U kotaru  Koprivnica bila je  u  augustu 1941. 
form irana Javorovačka oružana grupa. Form i­
rao ju  je  student M arijan Milivoj, član OK 
SKOJ-a Bjelovar i član K otarskog kom iteta KP 
Koprivnica. Osim njega u  grupi su bila još 4 
naoružana seljaka Srbina. (Pavle Gregorić; Sje­
verozapadna . . .  n. d j ; str. 287.)
Kao i to:
»Javorovački odred kao vojna form acija uo­
pće nije postojao 1941. g. Postojali su samo ak­
tivisti saradnici i u  napadu na Novigrad učes­
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tvovalo je  oko 10 drugova, ali bez oružja. Nika­
kav štab  odreda n ije  postojao. Partizanskim  
odredim a neposredno je  rukovodio OK Bjelo­
v a r . . .«  (Duka Prilika — recenzent; Tone Dob- 
rila, »Bjelovarski odred i njegove akcije 1941. 
god.«, Zagreb, 23. jan u ara  1969. str. 2 posljed­
n ji pasus. Rukopis).
O posto jan ju  dviju  oružanih grupa i to Ge- 
deona Bogdanovića Gece i Drage Vrbanića Rez­
bara, navodi se slijedeće:
»Osim tih  oružanih grupa pojavile su se u 
lje tu  1941. na Bilo-gori još dvije grupe naoru­
žanih seljaka koje nisu bile vezane ni s jednom  
partijskom  organizacijom . Jednu grupu, četvo­
ricu, predvodio je  Gedeon Bogdanović, odbjegli 
podoficir iz jugoslavenske vojske, a drugu, njih  
petoricu, predvodio je  Drago Vrbanić Rezbar, 
seljak koji je  pobjegao iz m itrovačke kaznionice 
i krio se pred vlastim a stare Jugoslavije. Oko 
Rezbara se odm ah poslije okupacije okupilo ne­
koliko seljaka Srba i jedan  H rvat. U ljeto 1941. 
ta  je  grupa ubila dva ustaška tabornika i u  je­
sen se povezala s Bjelovarskom  grupom. U jed­
nom  okrša ju  s neprija te ljem  hrabro  je  pao Rez­
bar, 12. novem bra 1941, nekoliko ljudi je  bilo 
zarobljeno, a o sta tak  se priključio Moslavačkoj 
oružanoj grupi.
G rupa Gedeona Bogdanovića stupila je  u  je­
sen 1941. u  vezu s Bjelovarskom  grupom, a pre­
ko n je  s oslobodilačkim  pokretom . Potkraj feb­
ru a ra  1942. Zvonko Brkić je, s nekoliko članova 
Partije , uspostavio vezu s Bogdanovićem, a pot­
kraj m arta  u  Maloj Jasenovači došlo je  do for­
m iran ja  Bilogorske čete u  koju je  ušlo jeda­
naest boraca Srba iz grupe Bogdanovića i sedam 
boraca H rvata iz Treće čete (Moslavačke). Pos­
lije toga uslijedilo je  niz m anjih  i uspješnih ak­
cija«. Pavle Gregorić: NOB u Istočnom  . . . ,  Sje­
verozapadna . . .  n. d j ; str. 287-288.)
I:
»Gecin odred sam o je  jednom  učestvovao u 
zajedničkoj akciji i to  u  selu Orovac, a Rezba- 
rov ni jednom.« (Duka Prilika — recenzent; To­
ne Dobrila, »B jelovarsk i...«  n. dj; str. 2 pos­
ljednji pasus. Rukopis).
Syoju prvu akciju  odred je  planirao izvršiti
4. ru jn a  1941. godine na žandarm erijsku stanicu 
u Kapeli, ko tar Bjelovar. »Planirana akcija na 
žandarm erijsku stanicu u Kapeli nije izvedena 
zbog oportunizm a i kukavičluka članova Parti­
je, a ne zbog hapšenja.« (Duka Prilika — recen­
zent; T. Dobrila, » B je lo v arsk i...« , n. dj; str.
3. stav treći. Rukopis).
Zbog nepoznavanja terena i sm ješta ja  žan- 
darm erijske stanice, odred je  odustao od te ak­
cije i krenuo u pravcu Velikog Trojstva. Oko 
23 sata, 5. ru jna, izvršen je  napad na željeznič­
ku stanicu Veliko Trojstvo. Tom prilikom  razo­
ružan je  jedan  s tražar i zaplijenjena je  jedna 
puška. Dem olirane su željeznička stanica i te­
lefonska cen trala  a održan je  govor nekolicini 
nenaoružanih dom obrana, koji su na stanici če­
kali vlak. Po Velikom Trojstvu, kao i okolnim
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selima partizani su razbacali letke i upoznavali 
stanovništvo s ciljevim a NOB-a. Ova akcija 
im ala je  veliko političko značenje upravo na 
tom  kao i n a  m nogo širem  području, zbog bli­
zine m nogobrojnih neprijateljskih  garnizona, 
kao što  su bili garnizoni u  Bjelovaru i Kopriv­
nici te bližih žandarm erijskih  stanica, a i ne­
velike udaljenosti od samoga Zagreba.
N eprija te ljska propaganda, koja je trubila 
da je  u zam etku ugušila svaki o tpor svojoj vla­
davini, bila je  dem antirana i na tom području. 
I zato je  neprija te lj angažirao velike snage u po­
tjeri za odredom  da ga uništi. U akciji su su­
djelovale ustaške jedinice iz B jelovara i Kopriv­
nice, kao i posade žandarm erijskih  stanica koje 
su gravitirale tom  području. Odred se poslije 
izvršene akcije povukao u šum u iznad sela 
Kašljevca. U potrazi za hranom  i težnji da us­
postave vezu, u  selo Kašljevac krenuli su Fra­
n jo  M arenčić i D uka Prilika Brko. Oni su 8 . 
ru jna  naletjeli na ustašku  zasjedu. F ranjo Ma­
renčić je  utekao, a  Duka Prilika bio je  zarob­
ljen od ustaša. To zarobljeništvo nije dugo po­
trajalo . Duka je  zamolio ustašu, da m u dozvoli 
obaviti nuždu i kad m u je  ovaj to dozvolio — 
u jednom  trenu tku  iskoristio je nesm otrenost 
s tražara  — izvadio skriven pištolj i ubivši ga 
uzeo m u pušku i pobjegao. Sa odredom  Duka 
se uspio spojiti kad  je  ovaj krenuo prem a Lud­
bregu.
Bjelovarski odred, preko partijske veze iz Se- 
verina, 9. ru jn a  stupa  u  dodir s Gecinom oru­
žanom grupom  koju  čini njih  četvoro. Tada se 
i fuzioniraju. Od Gece doznaju da u Orovcu ima 
ustaša. Drugog dana odred je  izvršio napad na 
ustaše. Ubijen je  ustašk i tabornik Halapa, a n je ­
gov sin, koji je  tom  prilikom  bio ranjen je po­
bjegao. Po dogovoru s odredom, Gecina oružana 
grupa ostala je  djelovati na tom  području, tj. 
na istočnom  sektoru  Bilogore, ali ne i u  sasta­
vu odreda. B jelovarski odred odlučio je krenuti 
na zapadni dio Bilo-gore i uspostaviti vezu s 
Okružnim kom itetom  KPH Bjelovar.
Jezgro odreda sačinjavalo je  16 boraca. Pri­
like na tom  području  izmijenile su se. N eprija­
telj je  stalno k rs ta rio  i hapsio sim patizere 
NOB-a, koji su još ran ije  imali veze s odredom. 
Uporedo sa tim  akcijam a čišćenja njem u ne­
poćudnih elem enata, sprem ao je  i jače ofan- 
zive na odred. S obzirom  na takvo stanje, štab 
odreda odlučio se k renu ti iz obruča i prebaciti 
na Kalnik.
Stigavši u  ludbreški kotar, doznali su da us­
taški zločinac Budak nam jerava govoriti na zbo­
ru  ustaškoj m ladeži u  Koprivnici 5. listopada
1941. godine. U odredu počelo se o tome govoriti 
kako da se om ete Budaka i rasprši ta j zbor. 
Gustav Perl Benda i F ranjo Marenčić, odlučili 
su izvršiti a ten ta t na Budaka i krenuli su u  
Koprivnicu. Stigavši u  Koprivnicu bili su na iz­
lasku iz parka  zapaženi od ustaša i policije, ko­
ja  ih je  kao sum njive h tje la  uhapsiti. U tom  tre­
nu tku  bacili su na ustaše i policiju bom be i o t­
vorili revolversku paljbu . Pri povlačenju kroz 
park, M arenčiću su  pale naočale i zapeo je za
žicu, a u  tom tren u tk u  bio je  ranjen. Uhvativši 
ga živog, ustaše su ga odvele u  zloglasni zatvor 
»Sing-Sing« u Zagreb i nakon m učenja strije ­
ljale u  Rakovom Potoku 1942. godine. Gustav 
Perl Benda, koji je  pružao o tpo r provlačeći se 
kroz park, sklonio se na tavan jedne kuće i 
odatle je pružao o tpo r sve do posljednjeg m et­
ka. Zadnjim  m etkom  sm rtno je  ranio sebe. Na­
m jeravam  govor ustaškog doglavnika Mile Bu­
daka na skupu ustaške mladeži u Koprivnici ni­
je održan, je r se Budak nije ni pojavio.
Poslije pogibije kom andira i hapšenja ko­
m esara odreda, dolaze u  odred na savjetovanje 
K arlo Mrazović G ašpar i S tjepan Ivić Mali, te 
je nakon dobivene suglasnosti iz Zagreba odred 
reorganiziran. Za kom andira odreda postavljen 
je  Duka Prilika Brko, a za kom esara Petar Biš- 
kup Veno. Iz odreda su na politički rad  otišli 
drugovi s područja  Ludbrega i Varaždina. Ivan 
Kuzmiak Beli, o tišao  je  u  zagrebačku Dubra­
vu, gdje je  nastavio s političkim  radom  na tom  
terenu, a  Đuro M irković č iča  o tišao  je za diver­
zanta u  Gorski kotar.
Odred se znatno um anjen  ponovno vratio u 
Gornje Sredice, gdje je  u jedno bila baza OK 
KPH Bjelovar. U Sredicam a, gdje su se tada 
nalazili: Kasim Čehaić Turčin, Pajo Gregorić 
Brzi, Grga Jankez i Pavle Vukomanović Stipe,
održano je  savjetovanje na kojem  se rasp rav­
ljalo o nedostacim a u dosadašnjem  radu, kao 
i o tome da se odred treba  brojčano pojačati. 
Isto  tako, razm atrane su i mogućnosti osloba­
đanja zatočenih drugova u  logoru »Danica«. Po 
odluci OK KPH Bjelovar, u  Bjelovarski p a rti­
zanski odred trebali su ući drugovi iz Javorovca 
i Kalnika. U Javorovac je krenuo Kasim Čehaić 
Turčin, sekre tar OK KPH Bjelovar, a na Kal­
nik Petar Biskup Veno s Brankom  Bogojevi- 
ćem.
Kasim Čehaić je  u Javorovcu doznao da se 
Milivoj M arijan, sa još nekoliko drugova, p re ­
bacio na Kalnik u potrazi za tam ošnjim  odre­
dom, a preostale drugove, koji su pripadali Ja- 
vorovačkoj grupi, nije  mogao pronaći, je r su se 
povukli u  strogu ilegalnost.
Petar Biškup Veno i B ranko Bogojević, koji 
su bili stigli na proplanke Kalnika, naletjeli su 
na pogrešnu vezu i bili su izdani ustašam a. U 
borbi s neprija te ljem  poginuo je  B ranko Bogo­
jević, a Petar Biškup Veno, bio je  lakše ranjen. 
Tako nije uspio n i drugi pokušaj da te dvije 
grupe uđu u sastav odreda.
Drugovi iz odreda u  Sredicam a pom agali su 
rad  u tehnici OK KPH Bjelovar i čekali^ na iz­
vršenje zadatka k rajem  listopada ili početkom  
studenoga,u vezi p riprem a za oslobođenje ne­
koliko drugova iz logora »Danica« kraj Kopriv­
nice. »Do oslobođenja logoraša nije došlo is­
ključivom krivicom  logoraša. Akcija za njihovo 
oslobođenje je  bila odlično organizovana.« (Du­
ka Prilika — recenzent; T. Dobrila, »Bjelovar­
ski ...« , n. dj; str. 6 . Rukopis).
Po odluci OK KPH Bjelovar, održan je  p a r­
tijski sastanak s odredom  i 23. studenoga 1941. 
godine, donijet je  zaključak da se izvrši akcija 
na zgradu Općine Novigrad Podravski. Okružni 
je  kom itet, na posebnom  sastanku zaključio 
da se uoči akcije na Novigrad Podravski anga­
žiraju i partijsk e  ćelije: Šemovci, Virje, Novi: 
grad Podravski, te kom unisti, kao i sim patizeri 
iz Javorovca, Srdinca, Vlaislava i Plavšinca, te 
im  je postavio zadatak  rušenja  kom unikacija. 
Partijske ćelije Šemovaca i Virja, imale su za­
datak onesposobiti prugu  na relaciji Novigrad 
Podravski — Đurđevac, kao i da na tom  područ­
ju  onesposobe telefonske stupove. Taj zadatak  
je  djelom ično izvršila p a rtijska  ćelija Šemovci, 
s tim  što je  na jednom  m jestu  razdvojila p ru ­
gu. Kom unisti V irja u  toj su akciji zakazali, do- 
čim su preostali kom unisti iz spom enutih sela 
jedan dio zadatka izvršili s odredom. Za taj 
napad odredu su se pridružili Javorovčani, No­
vigrad, Srdinčani i Plavšinčani — n jih  deset 
drugova. Akcija napada odreda na Općinu za­
počela je  u  24 sata  27. studenoga 1941. godine u 
jačini 20 boraca. Odred se podijelio na dva dije­
la radi p resijecanja telefonskih veza prem a Đ ur­
đevcu i Koprivnici. Poslije presijecanja TT. ve­
za, odred se ponovno spojio i izvršio napad na 
zgradu općine. Zbog iznenadnog napada ustaš­
ka straža, nije  im ala vrem ena dati otpor. Tom 
prilikom  bilo je  zarobljeno: 20 pušaka, oko 5000
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— m auzer m etaka, jedan geštetner, jedan cik­
lostil, a odnesene su veće zalihe papira i m at­
rica, kao i boje, te indigo papira. Pored toga, 
odnesene su i dvije pisaće mašine. Demoliran 
je  telefonski u ređaj a uništena je  i općinska a r­
hiva. Ova akcija je  također širom  odjeknula, te 
je  im ala velikog političkog značaja, a i nepred­
viđene posljedice. N eprijatelj je  u svom bijesu, 
sto  ne može uhvatiti živu snagu — partizane, 
u jednom  naglom  i brzom  zahvatu blokirao se­
la: Novigrad Podravski, Javorovac, Srdinac, 
Vlaislav, Plavšinac i Borovijane.
Po izvršenoj akciji odred je  pozvao i sudioni­
ke iz tih  sela da se povuku s njim. Međutim, 
oni su oklijevali i vratili se svojim domovima. 
Jedan od sudionika akcije u  Novigradu Podrav­
skom  bio je  prepoznat od jednog ustaše i on je 
ustaše doveo u Vlaislav, Jovi Blažiću. Pod bati­
nam a Jovo je izdao ostale drugove, tako da su 
ustaše pohvatali n jih  petnaestoricu. Nikola Ka­
laj izdao je partijsk u  vezu i člana OK KPH Bje­
lovar S tjepana Ivekovića, postolara iz Bjelova­
ra, koji je  ujedno i bio veza odreda. Tada je 
uhapšen i sek re tar OK KPH Bjelovar, Kasim 
Čehaić Turčin, koji se teško bolestan nalazio 
kod Nikole Kalan ja.
N eprijatelj je  ubacio veće snage u po tjeru  
za  ̂ odredom. U tu  svrhu su angažirane ustaše 
i žandarm erija: B jelovara, Koprivnice i Virja,
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kao i druge m eđustanice na tom  dijelu Bilo-go- 
re. Počeo je  sistem atski p retres šuma. Šestog 
prosinca, krenuli su ustaše i žandari u pred­
jel sela Reškovci i okolice ko tara Bjelovar, u 
po tjeru  za Bjelovarskim  odredom i s n jim e’su 
se sukobili 12. prosinca 1941. god. »Borba sa 
žandarim a vođena je  samo nekoliko m inuta, a 
do n je  je  došlo iznenada. Naime, odred je bio 
obaviješten da se žandari nalaze u selu Reškov­
ci. Doneta je  «pdluka da se istim a postavi zas­
jeda  i da ih se uništi. Odred je  krenuo na zada­
tak  i u  pokretu  se iznenada u gustoj šumi suko­
bio sa žandarim a koji su u međuvrem enu kre­
nuli u šumu. Ubijen je  jedan žandar i jedan je 
ranjen. Odred se neorganizovano povlačio, što 
je  dovelo da su se dva druga odvojila. Jedan od 
n jih  zvao se S tjepan  M atiša — Ćep. Pošto su 
slabo poznavali ovaj kraj svratili su kod Bran­
ka Vukobradovića iz sela Tvrda Rijeka gdje su 
ih ustaše pronašle i jednog ubile (Ime ne znam), 
a S tjepana M atišu uhapsili, a kasnije ga strelja- 
li u  Srem skoj M itrovici 1944. g. pred samo oslo­
bođenje.
M ato Ščuric i Santo Gabrijel uopće nisu bili 
u odredu.
Poslije borbe sa žandarim a odred se prebacio 
u selo Novoseljane, a drugog dana u selo To- 
maš gdje se zadržao do 27. prosinca kada je 
krenuo za M oslavačku Goru radi form iranja 
Moslavačke čete . . .  P rije odlaska za Moslavinu 
odred nije likvidirao nikakve ustaše već je  u 
najvećoj ta jnosti pod vrlo teškim  uslovima (ja­
ka zima, veliki snijeg) se prebacio na Moslavač-
ku Goru.« (Duka Prilika — recenzent; T. Dob­
rila, »B jelovarski...« , n. dj. str. 8 i 10 posled- 
n ji stav.) — Prim jedba pisca, poginuli drug zvao 
se Slavko Habek.
H apšenja koja su  uslijedila poslije novi­
gradske akcije, kao i nešto kasnije, neprijatelj 
je  poduzeo da bi spriječio daljn ji razvoj NOB-a 
na tom  području. Stavio je  u pogon Pokretni 
prijeki sud, sa sjedištem  u Bjelovaru. Suđenje 
je  bilo po kratkom  postupku. Prvo masovno 
strije ljan je  izvršeno je  20. prosinca 1941. godine 
nad sekretarom  OK KPH Bjelovar, Kasimom 
ćehaićem  i drugovim a koji su bili uhapšeni u 
vezi novigradske akcije. Drugo strije ljan je  po 
presudi spom enutog suda izvršeno je 21 . pro­
sinca 1941. godine a u  s tro ju  sm rti nalazilo se 
oko osam deset ljudi.
Uvjeti rada i d jelovanja odreda pod takvim 
okolnostim a bili su gotovo nemogući. Jaka zi­
m a i debeli snijeg otežavali su kretan je  odreda, 
kojem u je neprijatelj stalno bio za petam a u ve­
ćim form acijam a. Isto  tako, i ostali politički 
rad  na terenu bio je  jako  skučen i, zapravo, ne­
moguć.
Poslije akcije na žandare 10. siječnja 1942. 
godine u Šemovcima, prilikom  pokušaja hapše­
n ja  Grge Jankeza, sekre tara  OK KPH Bjelovar 
i Franje Kokora Graba, sekre tara  KK KPH 
Đurđevac- kad su se vraćali s partijskog zadat­
ka iz Virja, (Grga je  ubio jednog žandarm erij- 
skog narednika a dva žandara ranio) neprijatelj 
je  poduzimao sve o štrije  m jere  prem a njem u 
sum njivim  osobama. Na više strana  je  došlo do 
ponovnih hapšenja. U staške jedinice, sa žandar­
m erijom  i agentim a vršljale su u to vrijem e 
na području če tiriju  ko tara: Bjelovar, Đurđe­
vac, Koprivnica i Križevci. Došlo je  i do hapše­
n ja  preostalih  članova P artije  i sim patizera u 
sam om  Bjelovaru. U toj situaciji pom išljalo se 
da se baza Okružnog kom iteta ponovno prebaci
zajedno s tehnikom  na teren izvan Bjelovara, u 
Tomaš. U tu  svrhu trebao je  iz B jelovara izaći 
Tomo Vinković, novi sekretar OK KPH Bjelo­
var i ja , s tehnikom  koja se nalazila kod Pere 
Kolibaša u Bjelovaru. Tomo Vinković, radeći u 
dom obranskoj vojnoj radionici, poduzim ao je 
sabotažne m jere na taj način što  je  puškam a 
i puškom itraljezim a skraćivao udarne igle. I 
kad su ustaše i dom obrani bili sa tim  oružjem  
upućivani u  Bosnu, da se bore protiv  partizana, 
to oružje je  bilo van upotrebe. Na te okolnosti 
se nije dovoljno mislilo. N eprijatelj je  s vre­
menom m orao doći do saznanja, da su s takvim  
neupotrebljivim  oružjem  opskrbljene jedinice iz 
Bjelovara i da od tuda potječe i sabotaža u 
vojnoj radionici. Dakle, na udaru  je  bio nepos­
redno i Tomo Vinković. Upravo 14. siječnja
1942. godine, kad je  Tomo Vinković trebao  kre­
nuti u Tomaš, Grga Jankez, stavio m u je  u  za­
datak da iz vojne radionice iznese puškom itra- 
ljez. Do toga nije došlo, je r  upravo dok su došli 
da ga hapse, on nije mogao nikako uteći i us­
trijelio  se.
Franjo  Kokor Grab, prebacio se iz Tom aša u 
Moslavački odred, a drugim  vezama prebacio 
sam se i ja  14. siječnja 1942. godine.
Okružni kom itet, kao forum , zapravo je  pre­
stao djelovati 14. siječnja 1942. godine. Grga 
Jankez je 15. siječnja 1942. godine krenuo na 
drugu dužnost u Zagreb po nalogu CK KPH. 
M aja K om ar — Jankez, krenula je  u virovitički 
okrug gdje je  prim ila novu dužnost. Od Okruž­
nog kom iteta ostao je  u  Tom ašu Ivan Banić, a 
u Bjelovaru, Mato Prpić.
Na taj način, okrug Bjelovar ostao je  na iz­
vjesno vrijem e bez partijskog rukovodstva. Us­
lijed sve većeg tero ra  koga je  neprija te lj pro­
vodio, rad  partijsk ih  organizacija izvjesno je 
vrijem e zam ro na većem dijelu cijelog okruga 
Bjelovar.
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